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K u rtu luş savaşı öncesi koşu llan  içinde gençliklerini yaşayan, devrim den sonra T ürk  toplum  yapısında olagelen değişiklik­leri gözlemleme olanağını bulan  b ir kuşak tan  olan Y akup 
K adri'y i kaybettik. Gerçekte bu  kuşak, belki de çok şanslı bir 
rastlantıy la  T ürk  toplum unun büyük sınam alardan, kederlerden 
ve sevinçlerden geçtiği b ir dönemi bü tün  boyutlarıy la yaşamış, 
duym uş ve düşünm üş olan b ir kuşaktır.
Yakup K adri’de Osmanlı İm paratorluğu’n u n  son günlerinde­
ki hazin durum unu gençliğinde yaşamış ve yeni yetişen bir aydı­
nın kederini yüreğinde taşım ıştır. Bakın, b ir konuşm asında bu  
acıyı nasıl dile getiriyor: .Biz, Osmanlı Devleti, Osmanlı İm pa­
ra torluğu  adını taşıyan b ir m em lekette, esasında b ir yarı söm ür­
ge olan b ir m em lekette doğmuşuz, orada yetişmiş ve bu du rum ­
dan kurtu lm anın  ıstırabı içinde bir çare aramışız. Bizim b ir hege­
m onya kurm uş olan büyük devletlerden, İng ilte re’den, F ransa’­
dan çekmediğimiz kalm am ıştır. Görmediğimiz hakare t kalm am ış­
tır.»
İşte, bu acıyla yetişen ve Osmanlı İm paratorluğu’nun  içine 
düşürüldüğü «yarı sömürge» durum undan k urtu luşun  çarelerini 
düşünm eye başlayan genç Yakup Kadri, o devrin düşün düzeyini 
belirtm esi yönünden anlam lı olan ve kendi başından geçen bir 
olayı anlatır:
• Bir gün İskenderiye’den İzm ir’e gelirken vapurda b ir grup 
güvertede toplanm ış T ürkiye aleyhine konuşuyorlardı. En çok 
konuşan da bir Fransızdı. Yerimde duram adım , Fransıza doğru 
yürüdüm  dedim ki: «Sözleriniz doğrudur, T ürk iye  kanunsuz, ida­
resi bozuk pek fena bir m em lekettir, fakat bir şeyi unu tuyorsu ­
nuz. Yeni gelen b ir T ürkiye vardır, onu hesaba katmıyorsunuz.» 
Bu cevap karsısında Fransız çok şaşırdı ve bana «küçük efendi, 
siz kaç kişisiniz, sizin gibi düşünen kaç kişi var» dedi. Ben: «Be­
nim  yaşıtlarım ın hemen hepsi benim gibi düşünüyor» diye 
cevap verdim. Fransız bu sefer «Fakat siz kime karşı, ne için sa­
vaşıyorsunuz» diye sordu. Biz dedim «Hürriyet istiyoruz.» F ran ­
sız yine sordu: «Hürriyeti ne yapm ak için istiyorsunuz?» Ben, 
B üyük Fransız İhtilâlin in  hareket noktasının h ü rriyet olduğunu 
hatırlattım . Fransız, «bu hürriyeti kim den alacaksınız, kim  vere­
cek size bu hürriyeti» diye sordu. Ben «İşte biz bu h ü rriyeti h ü ­
küm dardan koparmaya çalışıyoruz» cevabını verdim. O zaman 
Fransız güldü ve: «O zavallı adam ın kendi h ü rriyeti yok ki size 
hü rriy e t versin» dedi. Bu cevaba herkesle b irlik te  ben de güldüm, 
fakat adam ın ne demek istediğini anlıyam adım . Bu sorunun ce­
vabı benim içime dert oldu.»
Y akup K adri bu so ru n u n  cev ab ın ı L ozan K onferansı sı­
rasın d a  b üyük  d ev le tle rin  ik tisad i ay rıca lık la rı k o n u şu lu rk en  
b u lacak tır . Ve d iy ecek tir  ki «Ben an cak  o zam an a leyh im ize 
konuşan Fransızm  ne demek istediğini, b ir devletin en  önem ­
li m eselesinin ekonom i o lduğunu  anladım .»
Böylece, deney lerin  ışığı a ltın d a  b ir dev le tin  siyasal ba­
ğım sızlığının, İk tisadî bağım sızlığ ına bağlı o lduğunu  so m u t 
b ir biçim de k av ray an  Y akup K a d ri’yi daha so n ra la r ı, 1932’- 
İerrfe, T ü rk  devrim in in  top lum sal çözüm lem esini yapm ak , 
devrim in ideoloji ve düşün sistemini ortaya koym ak am açları­
na dönük  b ir h a rek e tin  içinde bu luyoruz. Bu h a re k e t T ü rk  
düşün  ta rih in d e  «K adro H areketi»  o larak  b ilin ir. «Kadro» 
adlı b ir de dergi yay ın lay an  bu h a rek e t, ö rneğin  d ü n y ad a  
İlk kez p iyasa ekonom isinin geçerli olduğu b ir  ü lk ed e  «Plan­
lam ayı» öneriyo rdu .
Ne v a r ki, A ta tü rk ’ün  de yak ından  ilg iy le  izlediği K adro  
y a y ın la rı kısa zam anda bazı çev re le ri rahatsız  e tm eye baş­
ladı. K adro’nun planlı ekonomi yarı sömürge gibi kullandığı 
sözcükler ve hepsinin ü stü n d e  önerd iğ i disiplinli b ir d ev le t­
çilik an lay ışı şim şeklerin  Y akup K a d ri’nin ü s tü n e  çekilm esi­
ne yetiyordu. Gerçekte Yakup Kadri, kendi deyişiyle K ad- 
ro ’da bir «paratoner» görevini üstlenmişti. Sonunda dergi 
k a p a tıld ı ve Y akup K ad ri’nin «zoraki d ip lom atlık»  dönem i 
başlad ı.
T ü rk  devrim in in  kendine özgü ideoloji ve düşün  siste­
m ini o rtaya koym aya çalışan K adro h a rek e ti, başlı başına 
ay rı b ir incelem e k o n usudur. H a rek e tin  analiz  yöntem i, öner­
diği p o litikalar ta rtış ılab ilir . F ak a t, ta rtış ılam ıy acak  olan nok­
ta , K ad ro ’n u n  kapanm asıy le  T ürk  düşün  h ay atın ın  canlılı­
ğını kaybetm iş olm asıdır, Gelişm iş sanay i ü lk e le rin e  k a rşı 
yeryüzünün  ilk başarılı k u rtu lu ş  savaşın ı v e re rek  d iğer az 
gelişm iş ü lkelere  örnek  olan T ü rk iy e , ne yazık ki bu  an lam lı 
devrim in  özgün ideolojisin i geliştirem em iştir.
Geçmişteki deneylerinin ışığı altında güncel sorunları da de­
ğerlendiren Yakup Kadri, örneğin O rtakpazar’uı T ürkiye için 
yararlı sonuçlar vereceğine inanm ıyordu. Bu inancının tem elin­
de, gelmiş ülkelerin geçmişteki tu tum ları yatm aktadır. O rtakpa- 
zar üzerinde şöyle konuşm aktadır Yakup Kadri:
«Türkiye onlar için daimî b ir açık pazardı. Şimdi de ayrılık ­
ları, Ortakpazaı- gibi lâkırdılarla güya A vrupayı kalkındırm ak. 
Hayır, bilâkis bizi üye olarak buyurm aları, bizi el altında bu lun­
durm ak içindir.»
K urtu luş Savaşının öncesini ve sonrasını yaşayan bu kuşak 
artık  yerini, gelişmiş ülkelerin pazar için doğrudan savaşlara g ir­
dikleri dönemlerin deneylerinden geçmemiş olan yeni kuşaklara 
b ırakm aktadır. Fakat, bir ulusun bilinç düzeyi ve olayları değer­
lendirm e açısı yaşanmış deneylerin birikim i sonucu belirir. Ya­
kup  K adri’nin bu bilinç düzeyine olan katkısı ise küçümseneme­
yecek ölçüdedir.
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